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Motivasi berprestasi merupakan faktor penting dalam peranan pencapain prestasi 
dan juga merupakan faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi, salah 
satunya adalah kepercayaan diri. Dengan percaya diri seorang individu menjadi 
lebih mampu dalam memotivasi dan melakukan berbagai inovasi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kepercayaan diri dengan motivasi 
berprestasi pada atlet pencak silat PSHT Kec. Seberida, Indragri Hulu . Hipotesis 
dalam penelitian ini yaitu ada hubungan antara kepercayaan diri dengan motivasi 
berprestasi pada atlet pencak silat PSHT Kec. seberida, Indragri Hulu. Subjek 
dalam penelitian ini adalah atlet pencak silat PSHT Kec. seberida, Indragri Hulu 
yang berjumlah 30 orang. Pengumpulan data menggunakan skala kepercayaan diri 
dan motivasi berprestasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah korelasi Product Moment. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukan 
bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara kepercayaan diri dengan 
motivasi berprestasi pada atlet pencak silat PSHT Kec. Seberida, Indragri Hulu 
dengan koefisien korelasi r = 0,910 dan sig. (p) = 0,000 (p < 0,01). Hasil 
penelitian ini juga menunjukan bahwa kepercayaan diri memberikan sumbangan 
efektif sebesar 82 % dengan motivasi berprestasi dan sisanya sebesar 17,2 % 
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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